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Señores miembros del Jurado. 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la Educación 
de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede –Lima. Presentamos la tesis 
titulada: “Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico 
en el área de matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Nº 
163 Néstor Escudero Otero De S.J.L. Lima, 2012”. 
 
Esta investigación tiene por objetivo general, determinar la Relación entre los 
Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en el área de matemática en 
los estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Nº 163 Néstor Escudero Otero de 
S.J.L. Lima, 2012, en ella se trata de demostrar la importancia que tiene 
considerar si el estilo de cada estudiante inciden en el aprendizaje y si esto tiene 
relevancia con el aprendizaje de las capacidades del Área de Matemática 
sometidos al análisis de esta investigación, dado que la teoría indica que la 
diversidad de formas de aprender que adoptan los estudiantes repercuten en el 
nivel de logro académico y esto debería estar contribuyendo  al desarrollo 
productivo del país. 
 
El documento consta de 4 capítulos, el I capítulo describe el problema de 
investigación, el II capítulo presenta el marco teórico, el III capítulo está 
compuesto por el marco metodológico, el IV presenta el análisis de los resultados 
asimismo expone las conclusiones y sugerencias así como el conjunto de anexos 
de la investigación, 
 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la Relación 
entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en el área de 
matemática en los estudiantes de Educación Primaria de la I.E. Nº 163 Néstor 
Escudero Otero de S.J.L. Lima, 2012. 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional de diseño no experimental 
transversal a la cual se aplicaron cuestionario para conocer el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes así como se analizó el rendimiento académico en 
el área de matemática, La población fue compuesta por todos los estudiantes del 
V Ciclo siendo un total de 331 estudiantes, la muestra fue probabilística siendo un 
total de 178 estudiantes, cabe resaltarse que el instrumento fue validado y 
determinado su confiabilidad. 
 
El análisis permite concluir que con un valor r= 0.756 y una p= 0,000 el estilo de 
aprendizaje se relaciona directa y significativamente con el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes participantes 
 













The present research aims to determine the relation between the Styles of 
Learning and the Academic Performance in the area of mathematics in the 
students of Primary Education of the I.E. N º 163 Néstor Escudero S.J.L. Lima, 
2012. 
 
We performed a descriptive study of non-experimental correlational cross which 
we applied questionnaire on the learning style of students and academic 
performance was analyzed in the area of mathematics, the population was 
composed of all students V cycle for a total of 331 students, the sample was 
probabilistic with a total of 164 students, it should be noted that the instrument was 
validated and determined its reliability. 
 
The research concludes that a value r = 0.756 and p = 0.000 learning style is 
directly and significantly with academic performance in the area of mathematics of 
participating students 
 








La presente Investigación titulada “Los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico en el área de matemática en los estudiantes de Educación Primaria de 
la I.E. Nº 163 “Néstor Escudero Otero” S.J.L. Lima, 2012” se realizó con la 
finalidad de mostrar una propuesta desde el nivel primaria. Sabemos, que tanto 
adultos como estudiantes aprenden de forma distinta, cada uno prefiere un 
determinado ambiente, un método una situación; por lo tanto tenemos distintos 
estilos de aprender. Es necesario rescatar estos estilos de aprendizaje en los 
estudiantes y así como ampliar  sus conocimientos para impulsar los procesos de 
conservación, uso de los recursos y resolución de los problemas ambientales 
.presentes y futuros. 
 
La teoría fundamentada en este estudio explica que el término Estilo es utilizado 
en varias disciplinas de manera diferente, esto es, se puede hablar como estilo a 
algunos modos de Comportamiento, a las costumbres, a las características 
arquitectónicas, a la manera de escribir, a la forma de interpretar la música, a la 
moda, entre otros. Asimismo por ambiente se concibe básicamente que sea la 
promoción de la conservación y recuperación del mundo natural. 
 
En este estudio en particular se tomó la Teoría sobre el Estilos de Aprendizaje de 
Kolb donde su utilidad no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino que 
también es aplicable a cualquier persona, ya que todos nos encontramos en un 
continuo proceso de aprendizaje y conocer qué estilo prevalece en nosotros nos 
da una vía para perfeccionar la manera en que aprendemos y de desarrollar 
aquellos estilos que no hemos ejercitado. 
 
La organización del presente informe de tesis consta de lo siguiente: 
En la primera parte se proporciona el Problema de Investigación basado 
precisamente en la identificación y precisión del estilo de aprendizaje de Kolb, 
considerando las limitaciones que son características de los estudiantes de 
educación primaria, asimismo se realiza la descripción de la problemática en 





responsables sobre la conservación del medio ambiente, de esto se desprendió la 
Formulación de las interrogantes así como la justificación que se basó en tratar de 
aportar conocimientos sobre la forma como aprenden los estudiantes, cabe 
resaltarse que se presentaron limitaciones en los aspectos teóricos, metodológico 
y bibliográficos sin embargo se pudo contar con los antecedentes así como 
estructurar el sistema de objetivos. 
 
En la segunda Parte se presentan el Marco Teórico, en la cual se analiza los 
Fundamentos de la Educación, las Bases teóricas de los distintos modelos de 
estilos de aprendizaje y del rendimiento académico centrado en como las 
personas puedan adquirir conciencia de su entorno y puedan realizar cambios, 
por ello se consideró los aportes teóricos de la psicología y la sociología. 
 
En la Tercera parte, se presenta la metodología partiendo del sistema de 
Hipótesis, de trabajo, la definición conceptual y operacional de las variables así 
como el tipo de investigación se revisan algunas estrategias de enseñanza para 
aplicar esta información en el aula. En esta  última parte se proporcionan algunas 
técnicas como los cuestionarios para identificar estilos de aprendizaje y mejorar el 
rendimiento académico 
 
En la cuarta parte se realizó el análisis de los datos, haciendo uso de las técnicas 
estadísticas para determinar primero los estilos de aprendizaje y seguidamente el 
nivel de rendimiento académico, para la prueba de hipótesis se hizo uso del 
coeficiente de correlación rho Spearman por la distribución de datos así como del 
tamaño de la muestra. Asimismo, se presenta las conclusiones y sugerencias del 
estudio teniendo como base los resultados estadísticos encontrados de ello se 
desprende un conjunto de conocimientos productos de la realidad de los 
estudiantes de educación Primaria. 
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